








































　初診時現症：JCS 3，血圧 157/98 mmHg，脈
拍 104 回 /min，体温 36.2 ℃，SpO2 97％（room 
air）身長 160 cm，体重 56 kg






TP 4.8 g/dl WBC 39400 /μl
Alb 1.7 g/dl RBC 382×104 /μl
BUN 41.7 mg/dl Hb 11.1 g/dl
Cre 1.26 mg/dl Ht 31.2 ％






































Bacteroides sp.  3+，Escherichia coli  1+，
Streptococcus agalactiae 1+，Prevotella corporis 
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2+，嫌気性グラム陰性桿菌2+，Biffidobacterium 




day+DAP 350mg /day を使用したが，細菌培養
検査結果から術後４日目から SBT 12g/day に
変更した．創部は，ベッドサイドでのデブ






Negative Pressure and Irrigation Treatment：以下
IW-CONPIT）１）を開始した．その後，通常の陰
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A case of Fournier gangrene developed from  
a bedsore occurring at the ischium
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Abedsorewasobservedon the left ischiumover the last2months;however，itwasnot
treated．Thepatienthadpreviouslyvisitedadoctorwithaprimarycomplaintof impaired
consciousness，whichwasexperiencedfor2days，whereanimageofextensivegasretention
under the skinaround thebedsorewasobservedoncomputed tomography．Therefore，
hewas immediately transferred toourhospital．The infectiondisappeared followingsurgical
debridement andantibiotic treatment; however，therewas extensive tissue loss at the
perianalandbuttocksareas．Therefore，reconstructivesurgeryusinggracilismuscleflapwas
performed．Here，wereporton theexcellentprognosis for thecase including thepatient’s
progressanddiscussion. (Accepted on September 12, 2018)
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